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 The goal of this paper is to reveal the functions and issues of a regional association in the Pacific Islands 
（Pacific Islands Forum: PIF） to achieve economic independence of its member countries through viewpoints of the 
economy of scales.  To achieve the goal, it is important to compare the roles of PIF with those in the Caribbean. 
Caribbean Community （CARICOM） was selected because PIF is seeking for establishment of Paciﬁc Single Market and 
Economy （PSME） modeling CARICOM.  Comparative analysis of both PIF and CARICOM was conducted through 
careful research and review of aid transitions received by the member countries as well as interviews with responsible 
government ofﬁcials of four PIF and three CARICOM member countries.
 It made clear through this research that both regional associations were economically ineffective due to 
insufficient regional trade activities and provisions of goods and services.  However, collective bargaining against 
developed countries and in international communities was recognized as effective actions in both PIF and CARICOM.  It 
seems that these regional associations have mainly and effectively functioned not economically but politically against 
developed countries and in international communities. 
 When each country in PIF and CARICOM is categorized based on its dependency on foreign aids, the countries 
that are dependent on foreign aids tend to view the regional associations as areas to emphasize their common interests. 
However, those that are not dependent on foreign aids show their dissatisfaction in terms of policy implementation by 
each country due to their different economic goals and disparities.  It seems that there are subtle gaps of effectiveness in 
both regional associations.
 By recognizing the above functions and issues of PIF and CARICOM, this paper concludes that it is important 
to consider the expansion of regional trade and the fulﬁllment of economic functions to achieve economic independence 
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ーラム（Paciﬁc Islands Forum: PIF）は、カリブ海島嶼地域に既に存在するカリブ共同体（Caribbean Community: 
CARICOM）をモデルとして太平洋単一市場・経済（Paciﬁc Single Market and Economy: PSME）の構築を考え



































































　太平洋計画の事前調査において発行された「太平洋計画背景報告書（Paciﬁc Plan Background Paper）」による
と、太平洋計画の目的は地域で協力・共有することによって、最も利益を得ることができる分野を探すことで







ての制度の統合準備を整えきれていない。「太平洋計画年次向上報告書（Paciﬁc Plan Annual Progress Report）」
によると、太平洋計画の第 1の柱である経済成長を促す域内貿易合意の達成にもほど遠いというのが現状であ














ける政治統合を目的とした 1956年の英領カリブ連邦法（British Caribbean Federation Act of 1956）に基づいて
構築された。しかしながら、その目的はジャマイカやトリニダード・トバゴによる連邦離脱・独立によって達
成することが不可能となり、西インド連邦は 1962年に解体された。その後の 1965年に、カリブ自由貿易連合




















　現在、CARICOMでは、その関係組織である東カリブ諸国機構（Organization of Eastern Caribbean States: 
OECS）において東カリブドル（East Caribbean Dollar）という共通通貨が流通している。松本（2005）による
と共通通貨の流通の要因は植民地時代以来、効率的に貨幣を供給する必要性があったことであると指摘されて










































































































5　 Scollay and Stephenson（2010）によると、フィジーによる域内輸出は太平洋島嶼域内輸出の 70-95%を占め、パプア・
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